






University Life during the COVID-19 Crisis:




























2010 年 12 月に人間社会学部長宛に「社会調査士
資格制度参加の要望書」を提出し，心理学科を交
















る．半期週 1 日 2 コマで，開講以降，毎年 2～7
名程度の受講生，たとえば 2017 年度 7 名，2018
年度受講者数 6 名といったように，少人数で和気
あいあいと，また活発な議論のもとに行われてき
た．しかし，2019 年度から 2 年にわたり受講者
数が増加し，2019 年度 15 名，2020 年度 23 名と
なっている．2019 年度受講者のうち約半数は心
理学科の学生であったが，2020 年度は現代社会




















































































学の office のように SPSS のインストールが可能
（たとえば早稲田大学など），②コンピューター演
習室へのリモート接続，③無料でダウンロードで























たので，依頼文と Google フォームの QR コード
ならびに URL を添付し，本学で言えば manaba
のような学習支援サイトにアップしていただい
た．
回答者は A 大学 29 名，B 大学 73 名，C 大学
74 名，D 大学 101 名，合計 277 名で，うち女性
206 名，男性 70 名，「性別を決めたくない」と記
入のあった者 1 名で，集計に性別を用いる際は，
回答内容が特定されるため性別を決めたくない者
を除外した．1 年生 178 名，2 年生 39 名，3 年生


































































 2） その後，現代社会学科を加え 4 学科から科目を提
供していたが，現在，心理学科を除く 3 学科から
の科目提供となり，①～⑦までそれぞれ 2 学科が
提供している．社会福祉学科が提供しているのは
①，②，⑦である．
 3） 最近ではウェブ調査が対面調査に代替することの
妥当性が論じられているが，大学生調査において
はこの限りではない．
 4） 依頼した大学ならびに本学において，授業におけ
る調査実習に関して社会調査の倫理審査を受ける
必要がないとされているが，実習の調査は社会調
査協会の倫理規定（2009）に従っている．
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